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Abstract
This research considered the cross linguistic influence of Malay as the first language on 
English Language learning and acquisition. It was carried out in the Malaysian bilingual 
education system. The research was based on the concept of Common Underlying 
Proficiency (CUP) as proposed by Cummins and Swain (1989). It had been pointed out 
that all languages are sharing similar characteristics especially at conceptual level. The 
differences exist only at the surface level. This research was divided into two main parts. 
The first was the error analysis on the respondents’ written work, and second was the 
inferential statistics to do correlation and regression study. The data was obtained by 
carrying out error analysis and tagging of errors. The errors were grouped according to 
the categories. Frequency distribution and a cross linguistic study were carried out to 
determine whether Malay has positive or negative influence on English. The result o f the 
study suggested that errors made in English were not solely because of the negative 
effects of Malay, rather, they were because o f the learners weaknesses and incompetence. 
Inferential study was done to find out the correlation between Malay and English. The 
correlation study conducted shows the direction and magnitude o f the two languages 
were positive and high moderate. The result o f the regression shows that achievement for 
Malay could be used to predict achievement in English. To conclude, the ability and 
competence in one language could be used to learn and acquire second or subsequent 
languages.
Kajian ini mengambil kira pengaruh linguistik Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama 
terhadap pembelajaran dan penguasaan Bahasa Inggeris. Ia dijalankan di sistem 
pendidikan Malaysia yang dwi bahasa. Kajian ini berdasarkan konsep Common 
Underlying Profciency (CUP) yang diasaskan oleh Cummin dan Swain (19X9). Telah 
dicadangkan bahawa semua bahasa mempunyai ciri-ciri persamaan terutama sekali 
pada peringka/ konsepual. Perbezaan hanya wujud pada permukaan sahaja. Kajian ini 
dibahagikan kcpada dua bahagian utama. Bahagian pertama ialah kajian kesalahan 
terhadap hasil penulisan responden dan vang kedua ialah statistik inferential yang  
melibat kajian korelasi dan regresi. Data yang diperolehi dengan menjalankan kajian 
kesalahan dan penandaan kesalahan-kesalahan tersebnt. Kesalahan-kesalahan akan 
dikategorikan mengikut jenis-jenis kesalahan. Kekerapan dan kajian keslahan dan kajian 
pengaruli Bahasa Melayu dijalankan untuk menentukan sama ada pengaruh-pengaruh 
tersebnt berbentuk membantu (positif) atau mengganggu (negatif)dalam penguasaan 
Bahasa Inggeris. Hasil kajian menunjukkan yang kesalahan-kesalahan Bahasa Inggeris 
bukan hanya disebabkan oleh kesan negatif Bahasa Melayu, tetapi juga kerana 
kelemahan pelajar sendiri. Kajian inferential telah dijalankan untuk mengetahui korelasi 
di antara Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Hasil kajian korelasi menunjukkan arah 
dan kekuatan magnitud kedua-dua bahasa tersebnt ialah positif dan sederhana-kuat. 
Kajian regresi pula menunjukkan peneapaian dalam Bahasa Melayu boleh digunakan 
untuk mengagak peneapaian Bahasa Inggeris. Sebagai kesimpulan, keupayaan dan 
kebolehan dalam sesuatu bahasa boleh digunakan untuk mempelajari dan menguasai 
bahasa kedua dan bahasa-bahasa yang lain.
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